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Catedrático del departamento de sociología
de la Universidad Autónoma de Madrid. Está
especializado en teoría de la regulación, sociolo-
gía del trabajo y del consumo, y teoría socioló-
gica. Ha publicado más de cincuenta artículos en
estas áreas de investigación, y es autor de más de
una decena de libros. sus obras más recientes
son La crisis de la ciudadanía laboral (Barcelo-
na, Anthropos, 2007) y Prácticas económicas y
economía de las prácticas: crítica del postmo-
dernismo liberal (Madrid, La Catarata, 2009). 
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Profesor de sociología en el instituto Uni-
versitario Europeo de Florencia desde 2010. sus
investigaciones se centran en la estructura
social, las dinámicas familiares y laborales y en
la metodología cuantitativa. sus publicaciones
más recientes incluyen: Bernardi et al (2011):
“The recent Fast Upsurge of immigrants in
spain and the Employment Patterns and occu-
pational Attainment”, en International Migra-
tion (vol. 49), y Bernardi y J. i. Martínez Pastor
(2010): “Falling at the Bottom: Unskilled Jobs
at Entry in the Labour Market in spain over
Time and in a Comparative Perspective”, en
International Journal of Comparative Sociology
(vol. 51). Próximamente publicará, junto con
Juan ignacio Martínez, dos artículos sobre el
divorcio en España en European Sociological
Review y en Demographic Research.
roberto CAsTro
sociólogo (Universidad nacional Autónoma
de México), maestro en estudios de población
(Exeter. inglaterra), y doctor en sociología
médica (Universidad de Toronto). Es autor de
La vida en la adversidad: El significado de la
salud y la reproducción en la pobreza (2000),
así como de Violencia contra Mujeres embara-
zadas: tres estudios sociológicos (2004). Es
autor de más de 50 artículos científicos y más de
35 capítulos de libro. durante los últimos años
ha realizado investigación sobre violencia con-
tra las mujeres y sobre violación de derechos
reproductivos. Actualmente conduce una inves-
tigación sobre los conflictos del campo médico
con los derechos reproductivos en México y
tiene en prensa el libro Teoría Social y Salud.
William C. CoCkErMAn
recibió su doctorado de la Universidad de
California en Berkeley y es profesor distinguido
de sociología en la Universidad de Alabama en
Birmingham (AB). También es co-director del
Centro de Medicina social de la UAB y es refe-
rencia científica en numerosos publicaciones
sobres medicina y salud pública. Ha sido galar-
donado con el Premio de la UAB Connors en la
Historia de las ideas y con el Premio de irlanda
para Becas distinguidos. Además ha sido miem-
bro del Comité Científico de la salud Global en
el Centro párale Control y Prevención de las
Enfermedades. Actualmente se desempeña como
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Presidente de de la Comisión de investigación
sobre la sociología de la salud de la Asociación
internacional de sociología y es miembro del
Consejo Editorial de la American sociológica!
review. Entre sus más reciente publicaciones se
encuentran: Cockerham, William C. (2011).
Medical Sociology (12th Ediíion), new Jersey:
Prentice Hall; Cockerham, William C. and Gra-
ham scambler (20109. “sociological Theory and
Medical sociology.” (pp. 3- 26). in William C.
Cockerham (ed.), The New Blackweil Compa-
nion to Medical Sociology. oxford, Uk: Wiley-
Blackweil; Cockerham, William C. (2010).
“Health Lifestyies: Bringing structure Back.”
(pp. 159-183). in William C. Cockerham (ed.),
The New Blackweil Companion to Medical
Sociology. oxford, Uk: Wiley-Blackweil. Coc-
kerham, William C. (2010). Sociology o f Mental
Disorder (8th Edition), new Jersey: Prentice
Hall; Cockerham, William C. (2009). “Medical
sociology.” in George ritzer (ed.), The Concise
Blackweil Encyclopedia of Sociology. oxford,
Uk: Wiley- Blackweil.
Fran CoLLyEr
Phd por la Universidad de Flinders en 1995.
Es miembro activo de la Asociación Australiana
de sociología, de la Asociación Británica de
sociología y de la Asociación internacional de
sociología. Actualmente forma parte de Consejo
Editorial de la revista de sociología de la salud
(Heallh Sociology Review). Ha sido Editora Jefe
de esta revista de 2004 a 2009. Ha formado parte
del Consejo Editorial de la revista Electrónica
de sociología de 2004 a 2009 y miembro del
Panel Asesor deConsejo Editorial de la revista
Electrónica de sociología de 1994 a 1998.
durante su carrera académica, ha mantenido un
especial interés en el sector de la salud, centrán-
dose en la invención y desarrollo de tecnologías
médicas, la relación entre el Estado y el sector
privado, la privatización y la subcontratación de
bienes y servicios públicos, y la las tensiones
inherentes a casarse privado con los servicios
públicos. En la actualidad participa en dos pro-
gramas principales de la investigación. El prime-
ro tiene que ver con la red de Gobernanza de la
salud, de la Universidad de sydney, en el que
examina la creciente privatización de los servi-
cios de salud de Australia y el fenómeno de la
escasez de mano de obra en el personal sanitario,
los cuales representan obstáculos significativos
para lograr el acceso y la equidad en la presta-
ción de servicios de salud. El segundo programa
se refiere a la disciplina de la sociología en Aus-
tralia: la importación de conocimientos socioló-
gicos en un entorno post-colonial y la formación
de un estilo nacional y la perspectiva única. Un
enfoque específico de este segundo programa es
la producción de una historia política e institu-
cional del sub-campo de la salud y la sociología
médica en Australia, proporcionando un estudio
de caso en la sociología del conocimiento y un
registro de los logros de los actuales sociólogos
y sus antecesores. 
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Licenciado en sociología con especialidad
en Conocimiento, Máster en Análisis Cultural.
Ha participado en investigaciones sobre la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, y sobre la percepción del cuerpo en
personas operadas de cirugía estética. Actual-
mente, sus líneas de investigación son las TiCs,
el conocimiento libre, y el papel de las tecnolo-
gías en sociedades avanzadas.
Manuel EsPinEL VALLEJo
doctor en Medicina y Cirugía por la Univer-
sidad nacional de Colombia. doctor en socio-
logía por la Universidad Complutense de
Madrid. Ha sido Profesor de la Carrera de Medi-
cina de la Universidad nacional de Colombia,
Catedrático del Máster de Administración de
servicios de salud de la Pontificia Universidad
Javeriana, Bogotá Colombia y director de
investigaciones de la Universidad Central,
Bogotá, Colombia. Ha sido Consultor del
PnUd y Jefe del de la Unidad de investigacio-
nes de Ciudad del instituto distrital de Cultura
Urbana, Bogotá Colombia. Actualmente es Pro-
fesor Asociados del departamento de sociolo-
gía i, Facultad de Ciencias Políticas y sociolo-
gía Universidad Complutense de Madrid y
Facultativo del servicio de Urgencias del Hos-
pital infanta Cristina de Parla.
Lorenzo FErnándEz FrAnCo
Catedrático de sociología de la Empresa y
de los rr.HH. en la Escuela Universitaria de
Estadística. Es profesor de demografía y de
Técnicas de investigación social en la Escuela
Universitaria de Estadística. Ha dirigido varios
estudios en el ámbito socio-sanitario, siendo el
más reciente el que realizó para la Coalición de
Ciudadanos con Enfermedades Crónicas, sobre
“La percepción de los enfermos con enfermeda-
des crónicas sobre el sistema de salud” (2008 y
2006). También es experto en relaciones labores
y estudios latinoamericanos.
Carlos Jesús FErnándEz rodríGUEz
Profesor ayudante doctor del departamento
de sociología de la Universidad Autónoma de
Madrid. Está especializado en sociología del
trabajo y de las organizaciones. Ha publicado
unos quince artículos sobre estos temas y es
autor de varios libros, entre los que destacan El
discurso del management: tiempo y narración
(Madrid, Cis, 2007) y la edición de Vigilar y
Organizar (Madrid, siglo XXi, 2007).
rafael iBáñEz roJo
Profesor ayudante doctor del departamento
de sociología de la Universidad Autónoma de
Madrid. Colabora desde hace varios años con
los observatorios industriales del Ministerio de
industria, Turismo y Comercio y es autor de
varios informes sobre la situación sociolaboral
de la industria en España.
Juan iriGoyEn
doctor en sociología. Es profesor Titular de
sociología en la Universidad de Granada. Es
profesor colaborador en la Escuela Andaluza de
salud Pública. Ha colaborado en distintas acti-
vidades docentes, de investigación y asesoría
en el campo sanitario con numerosas institucio-
nes. Ha publicado varios textos en revistas
médicas, actas de congresos y obras colectivas.
Ha publicado “La crisis del sistema sanitario en
España: una interpretación sociológica”, Uni-
versidad de Granada.
Juan ignacio MArTínEz PAsTor
Profesor contratado doctor en el departamen-
to de sociología ii (Estructura social) de la
UnEd. Analiza el mercado laboral y las diná-
micas familiares. sus investigaciones han sido
publicadas en editoriales y en revistas interna-
cionales. El listado detallado se puede consultar
en su página web, a la que se accede a través de
cualquier buscador.
Marcial roMEro LóPEz
doctor en Ciencias Políticas y sociología
por la Universidad Complutense de Madrid y
profesor de sociología General en la Facultad
de Ciencias Políticas y sociología. Entre sus
publicaciones figuran La actividad empresarial
femenina en España, Oportunidades y obstácu-
los en el desarrollo profesional de las mujeres
directivas, “del anunciado ocaso del padre” y
“sinais de nosso tempo”
Johannes siEGrisT
Ph.d. en sociología por la Universidad de
Friburgo. de 1973 a 1992 Profesor de sociolo-
gía Médica, Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Marburg, Alemania [interrumpido por
ser profesor visitante en el instituto de Estudios
Avanzados en Viena, Austria (1977-1979) y en
la Universidad Johns iiopkins, Escuela de salud
Pública, Baltimore, EE.UU. (1991)]. director
del departamento de sociología Médica de la
Universidad de dusseldorf y desde 1992 profe-
sor de sociología Médica y director del Progra-
ma de Formación de Postgrado en salud Públi-
ca, Facultad de Medicina de la Universidad
Heinrich Heine, dusseldorf, Alemania. Presi-
dente de la sociedad internacional de Medicina
del Comportamiento (1996-1998), de la socie-
dad Europea de salud y sociología Médica
(1990-1992), director del Programa de la Fun-
dación Europe de la Ciencia sobre las variacio-
nes sociales en relación con las esperazas de
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salud en Europa (1999-2003). Presidente de la
sección “Ciencias del Comportamiento”, Aca-
demia Europea (desde 2004). Editor Junto con
Michael Marmot del Libro: “Las desigualdades
sociales en salud: nuevas evidencias e implica-
ciones políticas” EE.UU.: oxford University
Press, EE.UU., 2006 Ha publicado numerosos
artículos científicos numerosos relacionados
con el estrés psicosocial crónico en el trabajo y
el desarrollo de enfermedades crónicas, los
determinantes sociales de la salud a comienzos
de la vejez, conceptos y medición de las desi-
gualdades sociales en salud, los aspectos socio-
lógicos de la toma de decisiones y la evaluación
de instigaciones clínicas.
Madel THErEzinHA LUz
Licenciada en Filosofía por la Universidad
Federal de río de Janeiro (1962), Master en
sociología por la Universidad Católica de Lo
vaina (1969) y doctora en Ciencias Políticas
por la Universidad de são Paulo (1978). Estudio
de Post- doctorado en salud Pública del institu-
to nacional de investigaciones Médicas de
Francia (insErM). Actualmente es Profesoa
Titular de la Universidad del Estado de río de
Janeiro (UErJ) y Asesora del Consejo nacional
de desarrollo Científico y Tecnológico (CnPq).
Vicepresidenta de la Asociación Brasileña de
Posgrado en salud Colectiva (ABrAsCo).
Coordinador de la Comisión de Ciencias socia-
les en salud de ABrAsCo. Coordinador del
Grupo de investigación de la racionalidad
Médica del instituto de Medicina social
(iMs/UErJ). Tiene varios libros y artículos
publicados y cuenta con una amplia experiencia
en investigación y docencia. Autora de Novos
saberes e práticas em saúde coletiva: estudos
sobre racionalidades médicas e actividades cor-
porais. 3ª ed. atividades corporais. 3ª ed. são
Paulo: Hucitec, 2007. sus temas de investiga-
ción son la sociología de la salud, las ciencias
sociales en salud, las prácticas y las políticas en
salud y trabajo en salud.
Juan TorrEs MACHo
Licenciado en Medicina por la Universidad
Complutense de Madrid. Especialista en Medici-
na interna. doctor en Medicina por la Universi-
dad Complutense de Madrid. Jefe de sección del
servicio de Urgencias del Hospital infanta Cris-
tina de Parla. Profesor asociado de la Universi-
dad Europea de Madrid y colaborador docente
de la Universidad Complutense de Madrid.
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